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Nuestra tradicional información  sobre “Actualidad” cultural cede paso 
a partir de hoy a la columna “Artes del Mundo”. Aquí brindaremos un 
panorama global de todas las disciplinas artísticas, tendencias y 
manifestaciones que expresan la creatividad humana en su acepción 
más amplia y plural. Los lectores interesados por nuestra selección de 
lo mejor de la cartelera local, podrán encontrarla en “Actividades 
culturales”. 
CANADÁ 
Las extravagancias de los artistas siempre pueden ser un motivo válido 
para interesarse por su obra. Si nos atenemos a una nota de The 
Gazette de Montreal, ése parece ser el caso del artista Richard 
Rossetto: 
http://www.montrealgazette.com/entertainment/Artist+draws+from+
edge/3509300/story.html 
 
CUBA 
La artista cubana Amalia E. González Besú inauguró la exposición 
“Torres gemelas: décimo aniversario de la gran tragedia” en la 
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí el pasado 11/9. Entre los 
artistas cubanos, González Besú fue de las primeras personas en 
reaccionar frente a ese suceso que marcó un doloroso hito para toda la 
humanidad: 
http://www.radiorebelde.cu/noticia/torres-gemelas-decimo-
aniversario-gran-tragedia-20100910/ 
 
ESTADOS UNIDOS 
The New York Times ofrece un rápido vistazo al 11 de setiembre y el 
arte popular de dibujar sobre los muros, en “Op –Art. 9/11 on the 
Wall”: 
http://www.nytimes.com/interactive/2010/09/10/opinion/20100910
_Opart911.html?scp=1&sq=9/11%20artist&st=cse 
 
ITALIA 
Los libros que encabezan las listas de preferidos por los italianos poco 
tienen que ver con los que provocan discusiones entre rioplatenses. 
Para cambiar por un rato de de sintonía  vale la pena darle una mirada 
rápida a estas listas de Il Corriere della Sera: 
http://www.corriere.it/cultura/libri/classifiche_10Settembre2010.sht
ml 
 
NUEVA ZELANDA 
The Dominion Post destaca la presentación de dos contorsionistas de 
Kenya autodenominados “plastic boys”, por su talento natural para una 
de las más llamativas especialidades circenses, que siempre formaron 
parte de la cultura popular. 
http://www.stuff.co.nz/dominion-post/national/4118258/Plastic-
Fantastic 
  
 
